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The Members of 
The Mariological Society of America 
Episcopal Chairman 
The Most Rev. John J. Wright, D.D., Bishop of Pittsburgh 
Active Members 
Agius, Rev. Ambrose, O.S.B., St. Benedict's Rectory, 65 Barbara St., 
Newark 5, N. J. 
Ahern, Rev. Barnabas M., C.P., Passionist Fathers, 1924 Newburg 
Rd., Louisville 5, Ky. 
Altany, Rev. Joseph S., St. Michael Church, 605 Ninth Ave., Mun-
hall, Pa. 
Andres, Rev. Edmond, C.M.F., College Claretain, C. P. 8, Victoria-
ville, Canada. 
Annesi, Rev. M. Joseph, O.C.S.O., Cistercian Fathers, Berryville, Va. 
Anti, Rev. Louis B., O.F.M., St. Joseph Seminary, Teutopolis, Ill. 
Atkocius, Very Rev. Valentine, M.I.C., Collegio dei Mariani, Via 
Corsica, 1, Rome 137, Italy. 
Bachmann, Rt. Rev. Msgr. William A., 127 Avondale Dr., Akron, 
Ohio. 
Baier, Rev. David, O.F.M., Holy Name College, Washington 17, 
D. C. 
Ballou, Rev. Benedict, O.F.M., St. Thomas More Rectory, 1610 
Green Street, Columbia, S. C. 
Barabe, Rev. Paul H., O.M.I., Our Lady's National Shrine, Cap de 
Ia Madeleine, P. Q., Canada. 
Bartone, Rev. Donald E., 11800 Wilshire, Detroit 13, Mich. 
Beauchesne, Rev. Normand, O.M.I., Oblate College and Seminary, 
Woodland Street, Natich, Mass. 
Belanger, Rev. Charles, Notre Dame Church, 5 Salem Sq., Worcester, 
Mass. 
Bialas, Rev. Andrew A., C.S.V., Viatorian Seminary, 1212 Otis St., 
N.E., Washington 17, D. C. 
Biasiotto, Rev. Peter R., O.F.M., Holy Name College, Washington 
17, D. C. 
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Blais, Rev. Leo, S.M.M., Marybrook Novitiate, R.R. 2, Hartford 
City, Ind. 
Blume, Very Rev. Louis J., S.M., Chaminade College, 425 South 
Lindberg Boulevard, Clayton 24, Mo. 
Boeddeker, Rev. Alfred, O.F.M., Franciscan Fathers, 133 Golden 
Gate Avenue, San Francisco 2, Calif. 
Boenke, Rev. Otto A., S.A.C., Vincent Pallotti Novitiate, Route 3, 
Box 4 7, Elkhorn, Wis. 
Bonano, Rev. Salvatore, C.M.F., Seminario Internazionale dei Clare-
tiani, Via Aurelia 619, Rome, Italy. 
Boulet, Rev. Clement M., O.P., Church of St. Louis Bertrand, 1104 
So. Sixth St., Louisville 3, Ky. 
Bourke, Very Rev. Albert, O.C.D., Curia Generalizia dei Carmelitani 
Scalzi, Corso d'Italia 38, Rome, Italy. 
Brennan, Rev. James A., C.M., Our Lady of Angels Seminary, 
Niagara University, New York. 
Brennan, Rev. James H., S.S., St. Mary's Seminary, Roland Park, 
Baltimore 10, Md. 
Brown, Rev. Francis M., O.S.M., Our Lady of Riverside Seminary, 
1850 Benedict Avenue, Riverside, Calif. 
Brown, Rev. Thomas J., 11 De Sales Place, Brooklyn 7, N. Y. 
Brozat, Rev. Richard P., St. Peter's Rectory, 44 Belmont Ave., 
Newark 3, N.J. 
Burghardt, Rev. Walter J., S.J., Woodstock College, Woodstock, Md. 
Burns, Rev. Bernard, St. Mary's Rectory, 315 E. Walnut Street, 
Long Beach, N. Y. 
Buvala, Rev. Gildard, O.F.M., St. Joseph's Seminary, Westmont, Ill. 
Callahan, Rev. Robert T., S.S., St. John's Provincial Seminary, 
Plymouth, Mich. 
Canfield, Rev. John J., S.S., St. Mary's Seminary, Roland Park, 
Baltimore 10, Md. 
Capoano, Rt. Rev. Msgr. Joseph, P.A., 306 Passaic Ave., Spring 
Lake, N.J. 
CARBERRY, THE MOST REV. JOHN J., 610 Lingle Avenue, 
Lafayette, Ind. 
Carney, Very Rev. Edward J., O.S.F.S., 5301 Sargent Road, Hyatts-
ville, Md. 
Carol, Rev. Juniper B., O.F.M., Franciscan Monastery, 174 Ramsey 
Street, Paterson 1, N. J. 
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Carroll, Rev. Eamon R., O.Carm., Whitefriars Hall, 1600 Webster 
Street, N.E., Washington 17, D. C. 
Casey, Rev. Edward M., O.P., Our Lady of Springbank, Kingstree, 
s. c. 
Cerny, Rev. Edward A., S.S., St. Mary's Seminary, Roland Park, 
Baltimore 10, Md. 
Ceroke, Rev. Christian P., O.Carm., Whitefriars Hall, 1600 Webster 
St., N.E., Washington 17, D. C. 
Cevetello, Rev. Joseph F. X., Mount Carmel Rectory, 94 Pine 
Street, Montclair, N. J. 
Charest, Very Rev. Roger M., S.M.M., 101-18 104th St., Ozone 
Park 16, N. Y. 
Chervenack, Rev. Stephen M., St. Pius X Church, 3040 Pioneer 
Ave., Pittsburgh 26, Pa. 
Chiodini, Rev. Jasper J., 7741 Mayberry Dr., St. Louis 23, Mo. 
Clemens, Rev. Bertrand E., S.M., Institute of Marianist Studies, 
Glencoe, Mo. 
Clifford, Rev. Leo, O.F.M., Franciscan Monastery, 174 Ramsey 
Street, Paterson 1, N. J. 
Cole, Rev. William J., S.M., University of Dayton, Dayton 9, Ohio. 
Coleran, Very Rev. James E., S.J., Loyola House, 297 Common-
wealth Avenue, Boston 15, Mass. 
Concannon, Rev. Francis B., The Chancery, 253 Sunrise Highway, 
Rockville Centre, N. Y. 
Connell, Very Rev. Francis J., C.SS.R., Holy Redeemer College, 
3112 Seventh Street, N.E., Washington 17, D. C. 
Corbett, Very Rev. George J., C.SS.R., Immaculate Conception 
Seminary, Box 148, Oconomowoc, Wis. 
Corcoran, Rev. Charles ]., C.S.C., Holy Cross College, 4001 Hare-
wood Road, N.E., Washington 17, D. C. 
Cortney, Very Rev. Louis M., O.S.M., 3111 W. Van Buren Street, 
Chicago 12, Ill. 
Costa, Rev. Francis, Blessed Sacrament Fathers, 17608 Euclid 
Avenue, Cleveland 12, Ohio. 
Coyle, Rev. Thomas W., C.SS.R., Immaculate Conception Seminary, 
Box 148, Oconomowoc, Wis. 
Cranny, Rev. Titus F., S.A., St. Paul's Friary, Graymoor, Garrison, 
N.Y. 
Cremer, Rev. Mathias P., S.C.]., Sacred Heart Monastery, Hales 
Corners, Wis. 
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Cronin, Rev. Thomas J., M.M., Parroquia S. Alberto, Recoleta 
2700, Santiago, Chile. 
Crossan, Rev. Dominic M., O.S.M., Stonebridge Priory, Lake Bluff, 
Ill. 
Cummings, Very Rev. Juniper, O.F.M.Conv., Assumption Seminary, 
Chaska, Minn. 
Curlin, Rev. W., St. Gabriel's Rectory, 26 Grant Circle, N.W., 
Washington, D. C. 
Cusack, Rev. J. J., St. Augustine's Rectory, 9 F Street, South 
Boston 27, Mass. 
Cyr, Rev. Lawrence S., C.PP.S., Sacred Heart College, 3100 McCor-
mick, Wichita 13, Kansas. 
Dalpiaz, Rev. Gino M., P.S.S.C., St. Charles Novitiate, 209 Flagg 
Place, Staten Island 4, N. Y. 
Dannemiller, Rev. Lawrence C., S.S., St. Mary's Seminary, Roland 
Park, Baltimore 10, Md. 
De Amato, Rev. Norbert J., O.F.M., Mount Alvernia Seminary, 
Wappingers Falls, N.Y. 
Debergh, Rev. Joseph, O.M.I., St. John the Baptist Rectory, 725 
Merrimack Street, Lowell, Mass. 
Degenhardt, Rev. Gervase F., O.F.M.Cap., Capuchin College, 4121 
Harewood Road, N.E., Washington 17, D. C. 
De Martini, Rev. Raymond J., O.F.M., Mount Alvernia Seminary, 
Wappingers Falls, N. Y. 
Desilets, Rev. Donald A., Assumption Rectory, 104 Springfield St., 
Chicopee, Mass. 
Dietz, Rev. Donald L., O.M.I., Pine Hills Scholasticate, Pass Chris-
tian, Miss. 
DiLella, Rev. Alexander, O.F.M., Holy Name College, Washington 
17, D. C. 
Di Lorenzo, Rev. Rocco, Madonna of the Holy Rosary Rectory, 
118 Theresa St., Fitchburg, Mass. 
DiLorenzo, Very Rev. Msgr. Salvatore, St. Anthony's Rectory, 121 
Bridge Avenue, Red Bank, N.J. 
Dinn, Rev. Ronald J., O.F.M., 1530 Union St., Indianapolis 25, Ind. 
Dirksen, Rev. Aloys, C.PP.S., St. Joseph's College, Rensselaer, Ind. 
Di Vito, Rev. John H., P.S.S.C., St. Charles Seminary, 209 Flagg 
Place, Staten Island 4, N. Y. 
Doheny, Rev. Luke J., C.SS.R., Immaculate Conception, 389 E. 
150tb St., New York 55, N. Y. 
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Donahue, Rev. John M., O.P., Aquinas College, 143 Lakeside Dr., 
N .E., Grand Rapids, Mich. 
Donnelly, Rev. Malachi J., S.J., St. Mary's College, St. Marys, 
Kansas. 
Donnelly, Rev. Philip J., S.J., Weston College, Weston 93, Mass. 
Dorenkemper, Rev. Mark J., C.PP.S., St. Charles Seminary, Carthe-
gena, Ohio. 
Dougherty, Rev. Kenneth F., S.A., St. Pius X Seminary, Graymoor, 
Garrison, N. Y. 
Drohan, Rev. Raymond D., S.M.M., Montfort Fathers, Litchfield, 
Conn. 
Dubay, Rev. Thomas, S.M., Notre Dame Seminary, 2901 S. Carroll-
ton, New Orleans 18, La. 
Dugan, Rev. Paul G., St. Louis Rectory, Lake Street, Webster, Mass. 
Duggan, Rev. William J., S.S.J., St. Joseph Seminary, 1200 Varnum 
St., N.E., Washington 17, D. C. 
Dukehart, Rev. C. Henry, S.S., St. John's Seminary, Plymouth, 
Mich. 
Dunn, Rev. Kailer, Notre Dame College,. N. Charles Street, Balti-
more,Md. 
Dupuich, Rev. Michael, O.M.I., Oblati di Maria Immacolata, Via 
Aurelia 290, Rome, Italy. 
Egan, Rev. James M., O.P., St. Mary's College, Notre Dame, Ind. 
Elbert, Very Rev. John A., S.M., University of Dayton, Dayton 9, 
Ohio. 
Elya, Rev. John A., B.S., St. Basil's Seminary, East and Pleasant 
Streets, Methuen, Mass. 
Everett, Rev. Lawrence P., C.SS.R., San Alfonso Retreat House, 
747 Ocean Ave., West End, N.J. 
Evett, Rev. Lester J., S.J., Loyola University, 6525 Sheridan Road, 
Chicago 26, Til. 
FEARNS, THE MOST REV. JOHN M.A., St. Francis de Sales 
Church, 135 E. 96th St., New York 28, N.Y. 
Fee, Very Rev. Leonard M., S.M., Box 586, Santa Cruz, Calif. 
Ferrazzi, Very Rev. Thomas M., O.S.M., Assumption Church, 313 
W. Illinois Street, Chicago 10, Ill. 
Filas, Rev. Francis L., S.J., Loyola University, 6525 Sheridan Road, 
Chicago 26, Ill. 
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Flanagan, Rev. James, Immaculate Heart of Mary, Holman, N. M. 
Flanagan, Rev. Neal M., O.S.M., Stonebridge Priory, Lake Bluff, 
ru. 
Flanagan, Rev. William F., St. Aloysius Church, 10932 St. Clair 
Avenue, Cleveland 8, Ohio. 
Fonash, Rev. Ignatius, M.S.SS.T., Box 446, Winchester, Va. 
Forgac, Rev. James, O.S.B., St. Andrew's Abbey, 2900 East Boule-
vard, Cleveland 4, Ohio. 
Fosselman, Rev. John A., Church of the Assumption, 2832 Blanchard 
St., Los Angeles 33, Calif. 
Fournelle, Rev. Geron G., O.F.M., St. Joseph Seminary, Teutopolis, 
ru. 
Fuerst, Rt. Rev. Msgr. Anthony N., St. Mary's Seminary, 1227 
Ansel Road, Cleveland 8, Ohio. 
Gaffney, Rev. Patrick J., S.M.M., Montfort Seminary, Litchfield, 
Conn. 
Gallagher, Rev. Conan, M.S.SS.T., Missionary Servants of the Most 
Holy Trinity, 503 Rock Creek Church Rd., N.W., Washington 
10, D. C. 
Gallagher, Rev. Edward M., St. Anthony Boys' Home, 1500 Indian 
School Road, N.W., Albuquerque, N.Mex. 
Gallagher, Rev. Eugene B., S.J., Scranton University Estate, 4 
Ridge Row, Scranton 10, Pa. 
Gallo, Very Rev. Msgr. Joseph J., St. Joseph's Church, Newton, 
N.J. 
Galvin, Rev. James, S.S.C., St. Columban's Foreign Mission Society, 
2444 Congress Street, North San Diego, Calif. 
Geary, Rev. John C., S.J., St. Joseph's Hospital, 350 West Thomas 
Rd., Phoenix, Arizona. 
Geerken, Rev. Columban M., O.S.B., St. Bernard Abbey, St. Ber-
nard, Ala. 
Gibbons, Rev. Stephen M., O.S.M., Mater Dolorosa Seminary, Hill-
side, ru. 
Gillis, Very Rev. James R., O.P., St. Rose Priory, Asbury Rd., 
Dubuque, Iowa. 
Gorman, Rev. John C., S.M., Marianist Scholasticate, St. Mary's 
University, San Antonio 1, Texas. 
Grabka, Rev. Gregory M., O.F.M.Conv., St. Hyacinth Seminary, 
Granby, Mass. 
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Grabowski, Very Rev. Fidelis, M.I.C., Immaculate Conception 
Novitiate, Stockbridge, Mass. 
Graham, Rev. Raymond, S.M.M., Montfort Seminary, 26 South 
Saxon Avenue, Bay Shore, L. I., N. Y. 
Grajewski, Rev. Maurice J., O.F.M., St. Francis College, Box 348, 
Burlington, Wis. 
Granfield, Rev. David, O.S.B., St. Anselm's Priory, Washington 17, 
D. C. 
Griffin, Rev. Michael, O.C.D., Carmelite Monastery, 2131 Lincoln 
Rd., N.E., Washington 2, D. C. 
Grispino, Rev. Joseph A., S.M., Marist College, 3875 Harewood Rd., 
N.E., Washington 17, D. C. 
Gumbinger, Very Rev. Cuthbert, O.F.M.Cap., PP. Capuchinos, 
Mision Cat6lica, Puerto Cabezas, Nicaragua, Central America. 
Habig, Rev. Marion A., O.F.M., 5045 S. Laflin St., Chicago 9, Ill. 
Halliwell, Rev. William J., St. Aloysius Rectory, 66 Fleming Ave-
nue, Newark 5, N. J. 
Hampsch, Rev. John, C.M.F., Claretville, Calabasas, Calif. 
Hanahoe, Rev. Edward F., S.A., St. Paul's Friary, Graymoor, 
Garrison, N. Y. 
Harrington, Rev. John P., S.M., St. Patrick College, Asaba, Nigeria, 
B. W. Africa. 
Harvey, Rev. John F., O.S.F.S., 5301 Sargent Road, Hyattsville 
P. 0., Md. 
HELMSING, THE MOST REV. CHARLES H., Chancery Office, 
432 Landers Building, Springfield, Mo. 
Hennessey, Rev. Justin M., O.P., Church of St. Louis Bertrand, 
1104 So. Sixth St., Louisville 3, Ky. 
Hewson, Rev. William J., St. Jules Church, Belle Rose, La. 
Hickey, Rev. Daniel F., C.SS.R., Holy Redeemer College, 3112 
Seventh St., N.E., Washington 17, D. C. 
Higgins, Rev. Gall E., O.F.M.Cap., Mary Immaculate Friary, Glen-
clyffe, Garrison, N. Y. 
*HILLINGER, THE MOST REV. RAYMOND P., Angel Guardian 
Orphanage, 2001 Devon Avenue, Chicago 45, Ill. 
Hindman, Rev. Gerald E., O.S.B., St. Joseph Abbey, St. Benedict, 
La. 
*Patron. 
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Hinnebusch, Rev. Paul G., O.P., St. Mary's Dominican College, 
7214 St. Charles Ave., New Orleans, La. 
Hoelle, Rev. Philip C., S.M., University of Dayton, Dayton 9, Ohio. 
Hoffman, Rev. Max, S.V.D., Divine Word Seminary, Girard, Pa. 
Hogan, Very Rev. Edward J., S.S., St. John's Provincial Seminary, 
Box 298, Plymouth, Mich. 
Hogan, Rev. William F., Immaculate Conception Seminary, Dar-
lington, Ramsey P. 0., N. J. 
Hohlfeld, Rev. Raymond, M.M., Maryknoll Fathers, Maryknoll, 
N.Y. 
Horak, Rev. Martin J., O.S.B., St. Procopius Abbey, Lisle, Ill. 
Hoynes, Rev. Andrew J., S.M.M., Montfort Seminary, 26So. Saxon 
Ave., Bay Shore, N.Y. 
Hunt, Rev. Robert E., Immaculate Conception Seminary, Darling-
ton, Ramsey P. 0., N. J. 
Iranyi, Very Rev. Ladislaus A., Sch.P., Piarist Fathers, 1339 Mon-
roe St., N.E., Washington 17, D. C. 
Jansen, Rev. Anthony, S.M;, Chaminade High School, Emory Rd., 
Mineola, N.Y. · 
Jarzembowski, Rev. Bernard F., St. Joseph's Church, 400 South 
Boulevard, West, Pontiac 19, Mich. 
Jasinski, Rev. Valerius J., SS. Cyril and Methodius Seminary, 
Orchard Lake, Mich. 
Jelly, Rev. F. M., O.P., Providence College, Providence 8, R. I. 
Jordan, Rev. Francis, St. John's Church, 108 E. Fifth St., Hoising-
ton, Kansas. 
Jordan, Rev. Lawrence E., S.M., St. Mary's University, San An-
tonio, Texas. 
Jorgensen, Rev. T. N., S.J., Creighton University, Omaha 31, Nebr. 
Kabat, Rev. Paul, O.M.I., Oblate Fathers, Belleville, Ill. 
Keane, Very Rev. James M., O.S.M., Basilica of Our Lady of Sor-
rows, 3121 W. Jackson Blvd., Chicago 12, Ill. 
Kelly, Rev. Bennet, C.P., St. Michael's Monastery, Union City, 
N.J. 
Kelly, Rev. Cronan F., O.F.M., St. Francis Monastery, 135 W. 31st 
St., New York 1, N. Y. 
Kelly, Rev. James, St. Theresa Church, Dighton, Kansas. 
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Kelly, Rev. Joseph, S.M.M., Montfort Fathers, Bay Shore, !;.. I;, 
N.Y. 
Kennedy, Rev. Joseph P., O.F.M., Franciscan Monastery, 174 Ra.nl-
sey Street, Paterson 1, N. J. · 
Kennedy, Rev. Mark, O.F.M., St. Anthony's Monastery, B:utler, 
N.J. 
Kenney, Rev. Frank J., S.M., Most Holy Trinity High School, 128 
Montrose Ave., Brooklyn 6, N.Y. 
Kerwin, Rev. Thomas J., Sacred Heart Seminary, 2701 Chicago 
Blvd., Detroit 6, Mich. 
Kilduff, Very Rev. Thomas, O.C.D., Casa Generalizia dei Carmeli-
tani Scalzi, Corso d'Italia 38, Rome, Italy. 
King, Rev. William J., St. Elizabeth's College, Convent, N. J. 
Kippes, Rev. Albert, O.M.I., De Mazenod Scholasticate, 285 Oblate 
Drive, San Antonio 12, Texas. 
Kirwin, Rev. George F., O.M.I., Oblate College, 391 Michigan Ave-
nue, N.E., Washington 17, D. C. 
Kistner, Rev. Hilarion H., O.F.M., St. Leonard College, 8100 Clyo 
Rd., Dayton 59, Ohio. 
Klauder, Rev. Francis J., S.D.B., Don Bosco College, Newton, N. J. 
Koenig, Rt. Rev. Msgr. Harry C., 121 E. Maple Ave., Libertyville, 
Ill. 
Kowalski, Rev. Romuald, O.F.M., Christ the King Seminary, P. 0. 
Box 246, West Chicago, Ill. 
Kramer, Rev. Herbert G., S.M., 543 Westminster Ave., San An-
tonio, Texas. 
Kreamer, Rev. Bernard A., S.M., Our Lady of Pillar Parish, 401 
S. Lindbergh, St. Louis 31, Mo. 
Kryger, Rev. Henry S., C.R., St. John Cantius Seminary, 3689 
West Pine Blvd., St. Louis 8, Mo. 
Kugelman, Rev. Richard, C.P., St. Michael's Monastery, Union City, 
N.J. 
Langlinais, Rev. J. Willis, S.M., Marynook Novitiate, Galesville, 
Wis. 
Larkin, Rev. Ernest E., O.Carm., Whitefriars Hall, 1600 Webster 
St., N.E., Washington 17, D. C. 
Larkin, Rev. Joseph M., St. Patrick's Church, 347 Main Street, 
Oneida, N. Y. 
Latko, Rev. Ernest F., O.F.M., Christ the King Seminary, P. 0. 
Box 246, West Chicago, Ill. 
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Lavelle, Rev. John M.,. C.M., St. Vincent's College, Cape Girardeau, 
Mo. 
Lazor, Rev. Bernard, O.S.A., Augustinian College, Harewood Road, 
N.E., Washington 17, D. C. 
Leahy, Rev. John M., O.S.M., Stonebridge Priory, Lake Bluff, Til. 
Le Frois, Rev. Bernard J., S.V.D., Archdiocesan Major Seminary, 
Vigan, Docos Sur, Philippines. 
Le Page, Rev. Matthew, S.M.M., Infant Jesus Rectory, 110 Myrtle 
Avenue, Port Jefferson, L. I., N. Y. 
Lewis, Rev. Carlos A., S.V.D., St. Augustine Seminary, Bay St. 
Louis, Miss. 
Livolsi, Rev. Sylvester J. M., St. Francis Xavier Church, Newark, 
N.J. 
Lachowski, Rev. Joseph, C.M., St. John Kanty Prep, 3002 E. 38th 
St., Erie, Pa. 
Locigno, Rev. Joseph P., 296 Allston St., Brookline 46, Mass. 
Lombardi, Rev. Martin B., C.S.P., Paulist Fathers, 660 California 
St., San Francisco 8, Calif. 
McAuliffe, Rev. Denis M., O.P., Marymount College, E. Iron Ave. 
and Marymount Rd., Salina, Kansas. 
McBride, Rev. Harold E., S.M.M., De Montfort Seminary, Litch-
field, Conn. 
McBrien, Rev. Thomas H., O.P., Providence College, Providence 8, 
R.I. 
McCabe, Rev. Edwin J., M.M., Catholic Mission Office, P. 0. Box 
40, Miaoli, Taiwan (Free China). 
McCarthy, Rev. Alexis E., O.Carm., 6415 Woodlawn Avenue, Chi-
cago 3 7, Ill. 
McClain, Rev. Joseph P., C.M., Mary Immaculate Seminary, North-
ampton, Pa. 
McElwain, Rev. Hugh M., O.S.M., Stonebridge Priory, Lake Bluff, 
Ill. 
McEnerney, Rev. James A., S.J., St. Ignatius Church, 720 N. Cal-
vert St., Baltimore 2, Md. 
McEntie, Rev. Andrew P., 1234 Washington Boulevard, Detroit, 
Mich. 
McGoldrick, Rev. John, O.S.F.S., De Sales Hall, 5001 Eastern Ave., 
Hyattsville, Md. 
McGough, Rev. Columban, O.C.D., Carmelite Monastery, Holy Hill, 
Hubertus, Wis. 
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McGuinn, Rev. Edward,' S.V.D., St. Francis Xavier Seminary, 
Island Creek, Mass. 
McHugh; Rev. James T., Holy Trinity Church, 2367 Lemoine Ave., 
Coytesville, N. J. 
Mcintyre; Rev. Henry J., O.S.A., Merrimack College, North An-
dover, Mass. · 
McKiernan, Very Rev. M. Hugh, O.C.S.O., Holy Cross Monastery, 
Berryville, Va. 
McManus, Rev. Joseph A., S.M., Immaculata Seminary, P. 0. Box 
3847, Lafayette, La. 
*McNULTY, THE MOST REV. JAMES A., Bishop's Office, 24 
DeGrasse St., Paterson 1, N. J. 
McQuade, Rev. James J., S.J., Provincial's Residence, 892 West 
Boston Blvd., Detroit 2, Mich. 
McQuade, Rev. John, S.M., Notre Dame Seminary, 2901 So. Car-
rollton Ave., New Orleans 18, La. 
McVeagh, Rev. William E., M.S.SS.T., Holy Trinity Mission Semi-
nary, Winchester, Va. 
MacEachen, Rev. Bede, S.A., Atonement Seminary, 145 Taylor 
Street, N.E., Washington 17, D. C. 
Maguire, Rev. Alban A., O.F.M., Holy Name College, Washington 
17, D. C. . 
Maloney, Rev. Andrew P., St. Mary Help of Christians Church, 
533 North Main St., Pittston, Pa. · 
Maly, Rev. Eugene H., Mt. St. Mary's of the West, 5440 Moeller 
Ave., Cincinnati 12, Ohio. 
*Matuszewski, Very Rev. Stanley, M.S., Our Lady's Digest, Olivet, 
Ill. 
May, Rev. Eric, O.F.M.Cap., Mary Immaculate Friary, Glenclyffe, 
Garrison, N. Y. 
Misich, Rt. Rev. Msgr. Joseph, St. Paul's Church, 1369 East 40th 
Street, Cleveland 3, Ohio. 
Moell, Rev. Carl J., S.J., St. Mary of the Lake Seminary, Munde-
lein, Ill. · · 
Monheim, Rev. Lawrence W., S.M., University of Dayton, Dayton 
9, Ohio. 
Moore, Very Rev. Kenneth B., O.Carm., Whitefriars Hall, 1600 
· Webster Street, N.E., Washington 17, D. C. 
*Patron. 
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Morry, Rev. Matthew F;, O.P., ProVidence College, Providence 8, 
R. I. 
Mo5t, Rev. William G., Loras College, Dubuque,·Iowa. 
Mullane, Rev. John, O.S.M., Stonebridge Priory, Lake Bluff, Ill. 
Mullin, Rev. Joseph P., S.M., St. Joseph's Church, 235. Nancy 
Street, Marietta, Ga. 
Murphy, Rev. John F., St. Francis Seminary, 3257 S. Lake Drive, 
Milwaukee 7, Wis. 
Murphy, Very Rev. Msgr. Michael J., 1227 Ansel Road, Cleveland 
8, Ohio. 
Neal, Rev. Leo G., O.F.M.Conv., St. Anthony Monastery, 8901 W. 
Vernor, Detroit 9, Mich. 
Neary, Rt. Rev. Msgr. Thomas F., St. Joseph's Rectory, 194 Oxford 
Street, Auburn, Mass. 
Nebel, Rev. Charles A., Immaculate Conception Church, 6210 
Church Lane, East St. Louis, Ill. 
Neumann, Rev, Charles W., S.M., St. Mary's University, San An-
tonio, Texas. 
Norman, Rev. Nicholas A., 2840 Nelson Street, Chicago 18, Dl. 
Norris, Rev. Frank B., S.S., St. Patrick's Seminary, Menlo Park, 
Calif. 
Norton, Rev. Joseph, St. James' Rectory, 3628 Rhode Island Ave-
nue, Mt. Rainier, Md. 
NOSER, THE MOST REV. ADOLPH A., S.V.D., Catholic Mis-
sion, Alexishafen, P. 0. Madang, Territory of New Guinea: 
Nugent, Rev. Edmund, O.S.B., St. Benedict's Rectory, 65 Barbara 
St., Newark 5, N. J. 
Nugent, Rev. Vincent J., C.M., St. John's University, Grand Central 
and Utopia Parkways, Jamaica 32, N. Y. 
O'Brien, Rev. John M., Immaculate Conception Rectory, Packard 
Street, Lancaster, Mass. 
O'Callaghan, Very Rev. Donald M., O.Carm., Carmelite Fathers, 
329 East 28th Street, New York 16, N. Y. 
O'Connell, Rev. James ]., St. Lucy's Church, 432 Gifford Street, 
Syracuse 4, N. Y. 
O'Connor, Rev. Edward D., C.S.C., Box 407, University of Notre 
Dame, Notre Dame, Ind. 
O'Connor, Rev. Kyran J., C.P., St. Francis Monastery, St. Paul, 
Kansas. 
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O'Connor, Rev. Terence M., O.S.M., Stonebridge Priory, Lake Bluff, 
Dl. 
O'Leary, Rev. Joseph M:, C.P., Passionist Fathers, 5700 North 
Harlem Avenue, Chicago 31, Dl. 
O'Shea, Rev. Vincent M., O.S.M., Stonebridge Priory, Lake Bluff, Dl. 
Palladino, Rev. Alfonso G., St. John's Seminary, Brighton 35, Mass. 
Papin, Rev. Joseph, University of Notre Dame, Notre Dame, Ind. 
Persich, Rev. Nicholas E., C.M., 7800 Kenrick Road, St. Louis 19, 
Mo. 
Peterman, Rev. Eugene, C.P., Passionist Fathers, 1924 Newburg 
Rd., Louisville 5, Ky. 
Pfister, Rev. J. Emile, S.J., Loyola University, New Orleans, La. 
Pieper, Rev. Herbert, S.M., St. Mary's University, San Antonio 1, 
Texas. 
Pothier, Rev. Pierre P., 3745 Queen Mary Rd., Montreal 26, 
Canada. 
Prah, Rev. John, O.C.D., Holy Hill, P. 0. Hubertus, Wis. 
PURSLEY, THE MOST REV. LEO A., D.D., Bishop's House, 
1103 So. Calhoun Street, Box 390, Fort Wayne, Ind. 
Quinlan, Rev. Thomas, Blessed Sacrament Rectory, W. Braddock 
Road and Radford, Alexandria, Va. 
Quinn, Rev. Edmund, O.F.M.Cap., Capuchin College, 4121 Hare-
wood Road, N.E., Washington 17, D. C. 
Rafferty, Rev. Howard, O.Carm., Aylesford, Route 66 at Bailey 
Road, Downers Grove, Dl. 
Raftery, Very Rev. William J., S.M., Immaculata Seminary, Box 
384 7, Lafayette, La. 
Ramacciotti, Very Rev. Gabriel M., O.S.M., Our Lady of Riverside 
Seminary, 1850 Benedict Ave., Riverside, Calif. 
Rankin, Rev. Barry J., C.P., 5700 North Harlem Avenue, Chicago 
31, ru. 
Redmond, Rev. Richard X., S.S., St. Thomas Seminary, Kenmore, 
Wash. 
Reilly, Rev. Gavin, O.F.M.Cap., Mary Immaculate Friary, Glen-
clyffe, Garrison, N. Y. 
Reilly, Rt. Rev. Msgr. John J., St. Patrick's Church, Norwich, 
Conn. 
Richard, Rev. Lucien, ·O.M.I., Oblate College and Seminary, Box 
149, Natick, Mass. 
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Rigney, Rev. James F., St. Joseph's SemiQary, Dunwoodie, Yonkers 
4,N. Y. 
Riley, Rt. Rev. Msgr. Lawrence J., St. John's Seminary, Brighton, 
Mass. 
Robichaud, Rev. J. Armand, S.M., Marist College, 3875 Harewood 
Road, N.E., Washington 17, D. C. 
Rodgers, Rev. Thomas M., 772 Ohio Ave., Midland, Pa. 
Rohling, Rev. Joseph H., C.PP.S., Marian College, 390 E. Division 
St., Fond du Lac, Wis. 
Rourke, Rev. Charles H., 36 West First St., Mesa, Arizona. 
Rowan, Very Rev. John L., O.F.M., St. Patrick's Rectory, 102 
Seymour St., Buffalo 10, N. Y. 
Rowe, Rev. Stephen, O.F.M.Cap., Capuchin College, 4121 Harewood 
Road, Washington 17, D. C. 
Ruetz, Rev. Albert A., C.R., St. Mary's College, St. Mary's, Ken-
tucky. 
Rush, Rev. Alfred C., C.SS.R., Holy Redeemer College, 3112 
Seventh Street, N.E., Washington 17, D. C. 
Russo, Rev. Frank J., Holy Cross High School, Route 130, River-
side, N.J. 
Ryan, Rev. Edward A., S.J., Woodstock College, Woodstock, Md. 
Ryan, Rt. Rev. Msgr. James T., Church of St. Paul the Apostle, 
602 McLean Avenue, Yonkers 5, N. Y .. 
Ryan, Rev. John, S.J .. The Reparation Society, 720 North Calvert 
Street, Baltimore 2, Md. 
Ryan, Rev. William D., St. Alexis Church, 176 S. Barron, Bensen-
ville, m. 
Ryhowski, Rev. Valerian J,, Holy Family Church, Reeseville, Wis. 
Sampietro, Rev. Vincent J., C.S.P., St. Philip Neri Parish, 2411 S.E. 
Tamarack Street, Portland 14, Oregon. 
Scannell, Rev. Peter, Incarnation Church, 1001 N. Brand Blvd., 
Glendale 2, Calif. 
Schaefer, Rev. John P., C.SS.R., Liguori Mission House, Liguori, 
Mo. 
Schielein, Rev. Joseph C., S.M., Chaminade High School, Mineola, 
N.Y. 
Schmidt, Rt. Rev. Firmin M., O.F.M.Cap., Capuchin Mission, 
Mendi, Southern Highlands, Papua, New Guinea. 
Schneider, Rev. Marcian P., O.F.M., Duns Scotus College, South-
field, Mich. 
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Schoenherr, .Rev. Irenaeus, O.F.M., St. Francis Monastery, 135 West 
31st Street, New York, N. Y. 
Sebastian, Very Rev. Wenceslaus, O.F.M., Mt. St. Francis, Cochrane, 
Alberta, Canada. 
*Sephton, Very Rev. John, C.SS.R., St. Mary's College, North East, 
Pa. 
Setzer, Very Rev. Frank A., S.M.M., 103-12 lOlst Street, Ozone 
Park, L. I., N.Y. 
Shannon, Rev. Joseph L., O.S.A., Collegio Santa Monica, Via 
Sant'Uffizio 25, Rome 640, Italy. 
Shea, Very Rev. Msgr. George W., Immaculate Conception Semi-
nary, Darlington, Ramsey P. 0., N. J. 
Sherman, Rev, James E., Immaculate Conception Church, 2340 
South Smithville Street, Dayton, Ohio. 
Sielski, Very Rev. Joseph, M.I.C., Eden Hill, Stockbridge, Mass. 
Sparks, Rev. Timothy M., O.P., Dominican House of Studies, 
Harlem Avenue at Division Street, River Forest, III. 
Spitzer, Rev. Raymond J., C.SS.R., St. Gerard Mission House, Box 
236, Pine City, Minn. 
Stanley, Very Rev. Thomas A., S.M., Catholic University, Ponce, 
Puerto Rico. 
Stepanich, Rev. Martin, O.F.M., St. Mary's Seminary, Lemont, Ill. 
*Stroh, Rev. Paul T.,. C.SS.R., Sacred Heart Rectory, 600 South 
Conklin Street, Baltimore 24, Md. 
Stuhlmueller, Rev. Carroll, C.P., Passionist Fathers, 1924 Newburg 
Rd., Louisville, Ky. 
Sullivan, Rev. James B., Seton Hall University, South Orange, N. J. 
Sweeney, Rev. John F., S.J., Woodstock College, Woodstock, Md. 
Sweeney, Rev. John P., S.M.A., Queen of Apostles Seminary, Ded-
ham, Mass. 
Taggart, Very Rev. Msgr. Paul, 2305 Lancaster Ave., Wilmington 5, 
Del. 
Thiefels, Rev. Henry P., C.S.Sp., St. Mary's Church, 646 Monroe, 
Detroit, Mich. 
Tomai, :Rev. Francis P., S.M.M., Queen of All Hearts, 40 South 
Saxon Avenue, Bay Shore, L. I., N.Y. 
Toscano, Rev. Pasquale, St. Anthony's Church, 111 School St., 
Bristol, Conn. 
*Patron. 
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Turro, Rev, James C., Immaculate Conception Seminary, Darling-
ton, Ramsey P. 0., N. J. 
Twiddy, Rev. Paul, Queen of Peace Rectory, 4000 Ely Place, S.E., 
Washington, D. C, 
Unger, Rev. Dominic J., O.F.M.Cap., Capuchin College, 4121 Hare-
wood Road, N.E., Washington 17, D. C. 
Vaskas, Very Rev. Joseph J., M.I.C., Collegio dei Mariani, Via 
Corsica, 1, Rome 137, Italy. 
Vath, Rt. Rev. Msgr., Joseph G., 2809 So. Carrollton Ave., New 
Orleans, La. 
Vogt, Rev. Berard, O.F.M., Christ the King Seminary, St. Bona-
venture, N. Y. 
Vollert, Rev. Cyril, S.J., St. Mary's College, St. Marys, Kansas. 
Waldschmidt, Rev. Paul E., C.S.C., University of Portland, Port-
land 3, Ore. 
Walsh, Rev. Clyde J., St. Joseph the Worker Novitiate, Warwick 
Neck Avenue, Warwick, R. I. 
Walsh, Very Rev. John P., O.M.I., Oblati di Maria Immacolata, 
Via Aurelia 290, Rome, Italy. 
Weiler, Rev. Arthur, C.S.B., Assumption University of Windsor, 
Windsor, Ont., Canada. 
Wessels, Rev. Cletus J., O.P., St. Rose Priory, Dubuque, Iowa. 
Westoff, Very Rev. Francis J., M.S.C., Via Asmara, 11, Rome 
(754), Italy. 
Wichert, Rev. Frederick Th., O.F.M., St. Joseph's Seminary, 
Teutopolis, Ill. 
Wickers, Rev. Amideus M., O.S.M., 238 Roberts Street, Joondania, 
Western Australia. 
Wilhelm, Rev. Anthony J., C.S.P., 1201 Fifth St., S.E., Minneapolis 
" 14, Minn. 
Williams, Rev. Germain, O.F.M.Conv., St. Anthony-on-Hudson, 
·Rensselaer, N.Y. · 
Wolter, Rev. Allan B., O.F.M., Franciscan Institute, St. Bonaventure, 
N.Y. 
Woods, Rev. Hubert, O.F.M., Franciscan Monastery, 174 Ramsey 
St., Paterson 1, N. J. 
Yamauchi, Rev. H. James, S.J., Loyola UniV'.ersity, New Orleans, 
~. . 
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ZuraWiec, Rev. Chester, St. Edward's Church, 216 So. Nichols St., 
Lowell, Ind. 
Zvirblis, Rev. Bruno C., O.P., Marist College, Poughkeepsie, N.Y. 
Zvlla., Rev. Paul, Chancery Office, Box 429, St. Cloud, Minn. 
Associate Members 
Angele, Sister M., S.S.N.D., Notre Dame College, 320 E. Ripa 
Avenue, St. Louis 25, Mo. 
Aui!UStine, Mrs. Helen L., 12911 Faust, Detroit 23, Mich. 
Bahra, Dr. Robert J., 14300 W. McNichols, Detroit, Mich. 
Balz, Mr. Charles F., 404 Crestwood Court, Endwell, N.Y. 
Baumann, Bro. Cajetan, O.F.M., 44 Whitehall St., New York 4, 
N.Y. 
Benigna, Sister M., S.S.N.D., College of Notre Dame of Maryland, 
4701 No. Charles Street, Baltimore 10, Md. 
Bragle, Mr. George W., 133 George Street, Green Island, N. Y. 
Brien, Mr. Roger, Centre Marial Canadien, Nicolet, Que., Canada. 
Brown, Rev. John W., Christ the King Parish, 30 Fernwood Ave. 
West, St. Vital, Winnipeg 8, Man., Canada. 
Buttimer, Brother Charles Henry, F.S.C., Christian Brothers' Novi-
tiate, Box 754, Narragansett, R. I. 
Cahill, Mr. James Gilmary, 25 E. 7th St., Clifton, N. J. 
Callanan, Mr. Michael G. I., 1100 No. LaSalle Street, Apt. 1520, 
Chicago 10, Ill. 
Carney, Mr. Francis P., 236 Quarry St., Philadelphia 6, Pa. 
Charles Borromeo, Sr., S.C., Pittsburgh Hospital, Pittsburgh 6, Pa. 
Claudia, Sr. M., Marygrove College, Detroit 21, Mich. 
Clinton, Mr. Arthur W., Jr., 390 First Ave., Apt. 6D, New York, 
N.Y. 
Consuela Marie, Sr., Xavier University Convent, New Orleans 25, 
La. 
Courtney, Rev. Humphrey, M.S.C., Guma C. M., Karlar Plantation, 
Rabaul·P. 0., Territory of New Guinea. 
Cyril Robert, Bro., F.M.S., Marian College, Poughkeepsie, N. Y. 
Daly, Mr. Nicholas M., 280 First Avenue, New York 9, N. Y. 
Dawes, St. Mary LUke, O.P., St. Mary's Dominican College, 7214 
St. Charles Ave., New Orleans, La. 
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Delaney, Mr. James A., 34 Chaffee Avenue, Albertson, L. I., N. Y. 
Diestel, Bro. George M., S.M., Marianists, 175 Phelan Ave., 
San Francisco 12, Calif. 
Dreher, Mr. John, St. John's Seminary, Lake St., Brighton 35, Mass. 
Elliot, Sr. Louise Raphael, St. Joseph's Academy, 1453 Crescent, 
New Orleans, La. 
Fidelis of Mary, Bro., F.S.C., Christian Brothers, 1000 McNeilly Rd., 
Pittsburgh 26, Pa. 
Gannon, Sr. Mary Ferdinand, O.P., St. Thomas More Convent, 8120 
S. California Ave., Chicago 29, Ill. 
Gariepy, Mr. John R., 14469 Fordham Avenue, Detroit 5, Mich. 
Garrity, Mrs. John P., 20321 Roscommon, Harper Woods 36, Mich. 
Gemjend, Mrs. Katherine A., 9314 Winthrop, Detroit 28, Mich. 
Hammes, Mr. John A., Dept. of Psychology, University of Georgia, 
Athens, Ga. 
Helene, Sr. Mary, S.C.C., Assumption Junior College, Mendham, 
N.J. 
Hickey, Mr. William P., 8300 Fourth Avenue, Brooklyn 9, N. Y. 
Impastato, Sr. Mary Lucia, O.P., Regina Coeli Novitiate, Coving-
ton, La. 
Jackson, Mrs. John, 100 College Street, Hudson, Ohio. 
Johnson, Mr. Robert M., 519 Brighton Way, Cassel Berry, Fla. 
Lopez, Mr. Victor A., 765 College Ave., Pittsburgh 32, Pa. 
McCarron, Bro. Isidore, O.S.F., St. Francis College, Brooklyn 31, 
N.Y. 
McCarthy, Mrs. Eugene, 13820 Fernwood Avenue, Cleveland 12, 
Ohio. 
McCluskey, Bro. John,_ $.M., P. 0. Box 586, Santa Cruz, Calif. 
McGowan, Miss M!try P., 12907 Clifton Blvd., Lakewood 7, Ohio. 
Maher, Mr. Jererriiah F., 2101 Cedar Avenue, Bronx 68, N. Y. 
Marr, Mr. Charles. G., 306 ;E. 11th Street, New York 3, N. Y. 
May, Brother Julius F., S.M., 1134 Mt. Allen Road, Covington, Ky. 
Moriarty, Sr. M. Agnes, St. Joseph's Academy, Malone, N. Y. 
Nelson, Brother Joel S., F.S.C., St. Mary's College, Winona, Minn. 
Parsons, Mr. Robert, 2212 Tilghman, Allentown, Pa. 
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Pastoors, Very Rev. Mother Felicia, O.S.U., Ursuline Generalate, 
2635 State St., New Orleans, La. 
Priscilla, Sister M., S.N.D., Notre Dame College, 4545 College Road, 
Cleveland 21, Ohio. 
Putt, Miss Bertha L., 28455 Lockdale, Southfield, Mich. 
Regional Service Center, The Sodalities of Our Lady, St. Joseph's 
College, Philadelphia 31, Pa. 
Rose Agnes, Sister M., O.S.F., College of St. Francis, Wilcox and 
Taylor Streets, Joliet, Ill. 
Rose Agnes, Sister M., C.S.J., Fontbonne College, Wydown and 
Big Bend Blvd., St. Louis 5, Mo. 
Salm, Brother Celestine, F.S.C., Manhattan College, Manhattan 
College Parkway, New York 71, N. Y. 
Salvo, Miss Sara, 57-19 58th St., Maspeth 78, N. Y. 
Schultz, Mr. Arnold C., 3032 Washington Boulevard, Chicago 12, Ill. 
Schumacher, Mrs. Alberta, R. R. 2, Box 31 C, Germantown, Qhio. 
Seger, Miss Anne G., 3213 Brownsville Rd., Pittsburgh 27, Pa. 
Sharkey, Frater M. Seraphim, O.C.S.O., Our Lady of the Assumption 
Monastery, Route 5, Ava, Mo. 
Short, Mrs. Carl R., 25254 Wolf Road, Bay Village, Ohio. 
Siler, Rev. M. Jerome, O.C.S.O., Abbey of Our Lady of the Holy 
Trinity, Huntsville, Utah. 
Sinsky, Rev. A., St. Mary's Nativity Church, 706 N. Broadway, 
Joliet, Ill. · 
Stephen, Sr. Marie, O.P., Edgewood College, Madison, Wis. 
Sweeney, Rev. Mother Devota, Our Lady of Victory Convent, 3300 
Hemphill, Fort Worth, Texas. 
Thomas, Sr. M., S.N.D. deN., 701 E. Columbia Avenue, Reading 
15, Ohio. 
Vaughters, Mr. William, St. Thomas Seminary, Kenmore, Wash. 
Walsh, Mr. Thomas P. J., 39 East 31st Street, Brooklyn 26, N. Y. 
White, Mother M. Alphonsine de Sion, St. Bernadette Convent, 
2601 Saulive Court, Dearborn, Mich. · 
Wright, Mrs. John C., 34 Aurora Street, HudS.on, Ohio. 
Xaverian Missionary Fathers, 6838 So. 51st St., Franklin, Hales 
Corner P. 0., Wis. 
Xavier-Damians Professional Sodality, c/o St. Joseph's College, 
Philadelphia 31, Pa. 
D2 051 
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